



АДСВ – Античная древность и средние века
АРАН – Архив Российской Академии наук
БИАС – Бахчисарайский историко-археологический сборник 
ВВ – Византийский временник
ВДИ – Вестник древней истории
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ГМИИ – Государственный Музей изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ – Зборник радова Византолошког института
ИАК – Известия Археологической комиссии
ИИАК– Известия Императорской Археологической комиссии
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 
академии наук
ИРАИК – Известия Русского археологического института в Константи-
нополе
ИРАИМК – Известия Российской академии истории материальной 
культуры
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА – Краткие сообщения Института археологии
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии Национальной 
академии наук Украины
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры 
ПС – Палестинский сборник
РА – Российская археология
СА – Советская археология
СВ – Средние века 
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
ХС – Херсонесский сборник
AFP – Archivum Fratrum Praedicatorum
AHC – Annuarium Historiae Conciliorum
BS – Byzantinoslavica
Byz – Byzantion
CCSG – Corpus Christianorum. Series graeca
DOC – Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection / ed. A. R. Bellinger, Ph. Grierson. Wash-
ington D.C. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993.
DOP – Dumbarton Oaks Papers
JNES – Journal of Near Eastern Studies
JÖB – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
LBG – Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.–12. Jahrhun-
derts / hrsg. von E. Trapp u. a. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 2001–2017.
LSJ – Liddell H . G ., Scott R . et al. A Greek-English Lexicon. Oxford : Clar-
endon Press, 1996.
MGH, AA – Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
MGH, Ep. – Monumenta Germaniae Historica. Epistolae
OCP – Orientalia Christiana Periodica
PG – Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca / ed. J.-B. Migne. Paris : 
Imprimerie Catholique, 1857–1866. Vol. 1–161.
REArm – Revue des Etudes Armeniennes
REB – Revue des Études Byzantines
RIC – The Roman Imperial Coinage / ed. H. Mattingly, E. A. Sydenham. 
London : Spink & Son, 1972. Vol. 5. 
SBS – Studies in Byzantine Sigillography
SNG – Silloge Nummorum Grecorum. London : British Museum, 1993.
